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Walaupun konflik kerja-keluarga (WFC) telah dikaji dalam konteks di negara barat mahupun di 
Asia, masih kurang kajian yang memfokuskan kepada dimensi konflik kerja-keluarga (iaitu 
konflik berasaskan masa,  ketegangan, dan tingkah laku). Dengan memahami dimensi bagi WFC, 
punca berlakunya konflik lebih mudah untuk dikenalpasti dan langkah untuk menanganinya 
dapat dirancang dan dibangun secara spesifik. Tujuan kajian ini adalah untuk mengenalpasti 
perkaitan di antara tuntutan daripada domain  kerja dan keluarga terhadap  dimensi konflik kerja-
keluarga. Responden merupakan  506 pekerja yang mempunyai latar belakang yang berbeza 
(wanita, lelaki, sudah berkahwin, bujang) daripada tiga sektor awam dan tiga sektor swasta di 
Sarawak. Structural Equation Modelling (SEM) menggunakan AMOS versi 18.0 digunakan 
untuk menganalisis data. Hasil kajian menunjukkan perhubungan yang sginifikan dan  positif  
antara tuntutan kerja dengan konflik kerja-keluarga berasaskan masa, ketegangan dan 
tingkahlaku. Tuntutan keluarga juga mempunyai perkaitan yang positif dengan konflik kerja-
keluarga berasaskan masa, ketegangan dan tingkah laku. Ini bermakna semakin tinggi tuntutan 
kerja dan keluarga, semakin tinggi konflik kerja keluarga berasaskan masa, ketegangan dan 
tingkah laku dialami oleh pekerja. Oleh itu, organisasi harus meneliti kembali perancangan dan 
pengagihan kerja pekerja untuk mengurangkan beban kerja dan menyediakan latihan yang sesuai 
untuk membantu pekerja mereka mengurus masa dan menangani tekanan yang dihadapi. 
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